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MOTTO
 “Dunia ini ibarat lautan luas yang penuh riak dan gelombang besar yang
maha hebat. Maka jadikanlah hidup ini sebagai kapal. Kapalmu adalah
taqwallah dan muatannya adalah iman, sedang layarnya adalah tawakal.
Maka hidupmu akan selamat sampai pulau harapan”.
Luqman Hakim (QS. Luqman : 32)
 Semua perkara baik yang tiada dimulai mengerjakannya dengan bacaan
bismillaahir rohmaanir rohiimi, akan terputus (sia-sia belaka).
(H.R. Abu Dawud Ra dari Abu Hurairah Ra).
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ABSTRAK
Masturi. Q100080405. 2011. Pengelolaan Ujian Nasional Sekolah Studi Kasus di
SMP Negeri 1 Sukolilo Pati. Tesis: Program Studi Magister Manajemen
Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Pembimbing: Prof. Dr. Harsono, M.S.
Ujian Nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk (a)
pemetaan mutu program dan atau satuan pendidikan (b) dasar seleksi masuk jenjang
pendidikan berikutnya, (c) penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan,
dan (d) pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya
meningkatkan mutu pendidikan. Keberhasilan penyelenggaraan ujian nasional salah
satu ditentukan oleh peran sekolah. Sekolah memiliki peranan yang sangat penting
dalam merancang strategi tertentu untuk dipedomani dan dilaksanakan. Strategi
tersebut di antaranya yang berkaitan dengan schedule pemberian materi tambahan,
pelaksanaan pemberian materi tambahan pelajaran, dan penyelenggaraan ujian
nasional.
Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif atau naturalistik dengan
fokus penelitian karakteristik pengelolaan ujian nasional sekolah dan sub fokus
penelitian karakteristik schedule materi pembelajaran, karakteristik kegiatan
tambahan materi serta karakteristik penyelenggaraan ujian nasional. Teknik
pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam, observasi, dan
dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis melalui tiga kegiatan utama yang
saling berkaitan dan terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan atau verifikasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik schedule pemberian
tambahan materi pelajaran ujian nasional dirancang pada kelas IX semester satu dan
semester dua. Rancangan itu meliputi penambahan jumlah jam pelajaran, rancangan
kegiatan bedah standar kompetensi lulusan ujian nasional, dan sosialisasi terhadap
orang tua/wali murid. Karakteristik pemberian materi tambahan pelajaran di SMP
Negeri 1 Sukolilo Pati, yaitu materi tambahan pelajaran bagi siswa kelas IX adalah
mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Ilmu
Pengetahuan Alam, materi tambahan pelajaran berupa pendalaman materi pelajaran
yang sesuai dengan standar kompetensi lukusan (SKL) ujian nasional, pengukuran
keberhasilan pemberian tambahan materi pelajaran dilakukan melalui latihan
pemecahan soal-soal prediksi ujian nasional yang sesuai dengan SKL-UN, dan try
out/uji coba ujian nasional. Karakteristik penyelenggaraan ujian nasional  yaitu
pendataan dan pendaftaran calon peserta ujian nasional, pembentukan panitia
pelaksana ujian nasional, penyusunan rencana kerja penyelenggaraan ujian nasional,
menyusun panduan penyelenggaraan ujian nasional, penentuan kriteria kelulusan,
penyelenggaraan ujian nasional, penerbitan ijazah dan pelaporan pelaksanaan ujian
nasional.
Kata kunci: pengelolaan ujian nasional
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ABSTRACT
Masturi. Q100080405. 2011. National Examination Management School Case Study
in SMP Negeri 1 Pati Sukolilo. Thesis: Magister of Educational Management
Graduate Program Muhammadiyah University of Surakarta. Advisor: Prof..
Dr. Harsono, M.S.
The National Exam is used as one consideration for (a) the mapping of
quality educational programs and or units (b) the basis of selection into the next
education level, (c) determining the graduation of students from the educational unit,
and (d) developing and providing assistance to the educational unit in an effort to
improve the quality of education. The successful implementation of the national
exam is determined by the role of one of the school. Schools have an important role
in designing a specific strategy to be followed and implemented. Among the
strategies relating to the schedule of additional material, implementation of
additional learning material, and the holding of national examinations.
This type of research is qualitative or naturalistic research focusing
characteristics of the management of national examinations and school schedule sub
focus of research characteristics of learning materials, additional material
characteristics of the activities and characteristics of the implementation of the
national exam. Data collection techniques used are in-depth interviews, observation,
and documentation. The collected data were analyzed through three main activities
are interrelated and occur simultaneously, namely data reduction, data presentation,
and conclusion or verification.
The results showed that characteristics of the schedule for additional
provision of learning materials designed national examinations at grade IX semester
one and semester two. The design includes the addition of the number of hours of
lessons, design activities surgical competency standards national exam, and
socialization to parents / guardians of students. Characteristics provision of
additional learning materials in SMP Negeri 1 Pati Sukolilo, ie additional materials
lesson for grade IX students is subject Indonesian Language, Mathematics, English,
and Natural Sciences, additional material in the form of deepening learning subject
matter in accordance with the standards of competence lukusan ( SKL) national
exam, measuring the success of additional course material through solving exercises
questions predicted a national exam in accordance with the SKL-National, and try
out / test a national exam. Characteristics of the implementation of the national exam
that is the data collection and registration of candidates for national examinations,
the formation of executive committee of national examinations, preparation of work
plan implementation of the national exam, preparing the implementation of the
national exam guidelines, determining the criteria for graduation, the conduct of
national examinations, issuance of diplomas and reporting the implementation of the
national exam.
Key words: management of the national exam
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